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f8.  UPARPAKTE  口 くらべ 
ONNE@ PASKUR@ !NE? 年寄り ヵ ラスはど うした ? 
貝沢 こ きん 1959 年 4 月 5 日録音 
onne｝askur（ne?   年寄りカラスはどうした P 
ta Ⅰ a  tak  wa  lsam   2 俵をとりに行ってしまった   
ne 士 ara Ⅰ ne Ⅰ 3 その 俵 どうした ? 
sake@akar@wa@isam   4 、 酒を造ってしまった・ 
o@ ne@sake@ ine@?  5 その 酒 ど うした  
aku  wa  isam   6 飲んでしまった   
aku@ruwe@ine? 7 飲んだのはどうした 2 
aeosoma  wa  isam   8 うんちに出てしまった   
   "             "    Ⅰ 9 う んちはど うした ? 
10(paskurewai) 
setaewalsarn. Ⅰ 0 犬が食べてしまった   
ne seta 千 ne? 1 その 人 どうした ? 
arayke@wa@isam ， 12 殺してしまった   
arayke@ruwe@me? Ⅰ 3 殺したのはど うした ? 
15@paskur@e@wa@isam   Ⅰ 4 カラスが食べてしまった   
ne@paskur@me@? Ⅰ 5 そのカラスどうしたⅠ 
arayke@wa@isam   Ⅰ 6 殺してしまった   
arayke@ruwe@ine? Ⅰ 7 殺したのはど うした ? 
a 丘 aykewatostoI) Ⅰ 8 殺してから 
1  この行からふしなしの 語りになる   
一 82 一 
rapuhu@ay@ne@akar@wa Ⅰ 9 その羽で矢をつくって ， 
aemuncotca 20 雑草 ( ごみ ) を射たり 
aetoyCotCaWattoSto 2 Ⅰ 地面を射たりしたから 
ayrapkina1'hetuku@ruwe@an@nek!@ 22 矢羽根車が生えたんだよ ! 
Curu: はじめて見たり 聞いたり   つる : 初めて見たり 聞いたり   
( 巻末に楽譜があ る． p. 103 参照 ) 
[ 類歌 ] 
これとほぼ同じものが ， ポーランドの ピウスツキ が 80 午前に録音して 残し 
た蝋管にあ り山国立民族学博物館研究報告別冊 5 』 (Pp.245-246)], 省略され 
た形のものが ， NHK F アイヌ伝統音楽』 N0.377(pp.395-397) に収められて 
いる  
なお デ 知里真志保著作集 2 』 (Pp. 250-253), r 昭和 56 年度知里幸恵ノート 白 
(pp. 39-43) にそれぞれ筆録 1 篇があ る・ 知里幸恵のものは 一番詳しくなって 
いて，萩中美枝氏の 訳がついている・ 明刊 言語』 1985 年 2 月号 (P. 67) にも 
同じものがあ る   
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